






・“Stationary Soliton Solutions with Complex Pole Trajectories to Einstein 
Equations” 『Mathesis Universalis』 Vol.15, No.1, Department of Interdisciplinary 





































































































・“The Importance of STS in the History of Science: A Case Study in the 




・ ,Tanabe und Heidegger Fragendes Kreisen um den Tod＇, „Heidegger 
Jahrbuch 7, Heidegger und das ostasiatische Denken“ Herausgegeben von 
Alfred Denker, Shunsuke Kadowaki, Ryôsuke Ôhashi, Georg Stenger und 
Mathesis Universalis Volume 16, No.2／マテシス・ウニウェルサリス　第16巻　第２号
－266－
Holger Zaborowski, Verlag Karl Alber, P. 267-282, 2013.8
・,Nishidas Philosophie und Dialektik＇, „Kitarō Nishida in der Philosophie des 20. 
Jahrhunderts“, Herausgegeben von Rolf Elberfeld und Yōko Arisaka, Verlag 
Karl Alber, P. 74-98, 2014.3
講演
・,Zen Budismo e a Filosofia da Escola de Kyoto＇, I Colóquio Internacional 
de Filosofia Comparada: Budismo e Filosofia, Universidade Federal de São 
Paulo, 2013.11
・,Zen Budismo e Filosofia da Escola de Kyoto’, I Colóquio Internacional 
de Filosofia Comparada: Budismo e Filosofia, Universidade Estadual de 
Campinas, 2013.11
山本　英政
論文
・「ジラード事件」追考①―相馬ヶ原で弾を拾う―『マテシス・ウニウェル
サリス』第15巻第１号，獨協大学国際教養学部言語文化学科，一～二二頁，
2013年11月
・「ジラード事件」追考②―米兵を立件する―『マテシス・ウニウェルサリス』
第15巻第２号，獨協大学国際教養学部言語文化学科，一～二二頁，2014年３
月
研究発表
・「アメリカにおもねる日本、かぶれる若者―オーミステイク事件を取り上げ
て―」20世紀メディア研究所（早稲田大学），2013年11月９日
獨協大学国際教養学部言語文化学科所属　専任教員2013年度研究業績一覧
－267－
